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Biofertilizers are products containing living cells of different types of 
microorganisms, which have an ability to convert nutritionally important elements 
from unavailable to available form through biological processes. However, the 
application ofbiofertilizer in practice, somehow, has not achieved constant effects on 
the plants growth. The objectives of this paper are to study the effect of biofertilizer 
enhance with K solubilizer inoculums on plants growth and making a comparison on 
physical appearances of patchouli growth between modified biofertilizer, 
biofertilizer, organic fertilizer and chemical fertilizer. In order to achieve the 
objectives, this study is devided into two part which are the K solubilizer bacteria 
cultivation and pots experiment. The cultivation of K solubilizer bacteria was carried 
out on 72 hour of fermentation at 28°C and at the speed of 200 rpm. The K 
solubilizer bacteria growth curve and their glucose consumption were determined at 
3 hour interval for the first 24 hour and 6 hour interval for the next 48 hour. The 
result showed that K solubilizer bacteria is in active phase in its first 40 hour of 
cultivation. The pots experiment were carried out by eight treatments with 
duplication. The modifications of biofertilizer were coded as BF5 for 5% of 
inoculums, BFlO for 10% ofinoculums, BF15 for 15% ofinoculums and BF20 for 
20% of inoculums. Another four treatments were set up as comparison including 
chemical fertilizer, sterilized organic fertilizer, biofertilizer and no fertilizer (control). 
Data were taken after 6 weeks of seedling. The result showed that after 6 weeks of 
seedling, the enhanced biofertilizer are capable of showing outcome as best as 
chemical fertilizer in terms of physical appearences and potassium content in the soil. 
Therefore, the application of the enhance biofertilizer containing beneficial microbes 




Baja bio~organik merupakan sejenis produk baja yang mengandungi pelbagai 
jenis mikoorganisma yang berupaya untuk mengubah elemen nutrisi penting melalui 
proses biologi. Namun begitu, penggunaan baja bio~organik dalam bidang pertanian 
tidak memberi kesan yang konsisten kepada tanaman. Objektif kajian ini adalah 
untuk mengkaji kesan baja bio~organik yang telah ditambahbaik dengan inokulum K 
solubilizer pada pertumbuhan tanaman dan untuk membuat perbandingan secara 
fizikal pokok nilam di antara baja bio~organik yang telah diubahsuai, baja bio-
organik, baja organik dan baja kimia. Untuk mencapai objektif tersebut, gerak kerja 
kajian ini telah dibahagik:an kepada dua bahagian iaitu pengkulturan bakteria K 
solubilizer dan eksperimen pasu. Pengkulturan bakteria K solubilizer telah dijalankan 
selama 72 jam pada suhu 28°C dan kelajuan 200 rpm. Profil pertumbuhan K 
solubilizer dan kadar penggunaan glukosa dianalisa setiap 3 jam untuk 24 jam 
pertama dan setiap 6 jam pada 48 jam yang seterusnya. Hasil dapatan menunjukkan 
bakteria K solubilizer berada dalam fasa aktif pada 40 jam pertama pengkulturan. 
Eksperimen pasu dijalankan dengan menggunakan Iapan jenis rawatan di mana setiap 
satu pasu diduplikasikan. Pengubahsuaian pada baja bio-organik telah dilabel sebagai 
BF5 untuk inokulum sebanyak 5% , BFlO untuk inokulum sebanyak 10%, BF15 
untuk inokulum sebanyak 15% dan BF20 untuk inokulum sebanyak 200/o bagi 
empat rawatan yang pertama. Manakala baki empat rawatan lagi adalah termasuk 
baja kimia, baja organik yang telah disanitasi, baja bio-organik dan tiada baja 
(kawalan). Data diambil selepas 6 minggu penanaman. Hasil pemerhatian 
menunjukkan, selepas 6 minggu penanaman, baja bio-organik yang telah 
ditambahbaik berupaya memberi hasil yang sejajar dengan baja kimia dari segi rupa 
fizikal dan kandungan kalium di dalam tanah. Justeru itu, aplik:asi baja bio-organik 
yang telah diubahsuai dan mengandungi mikroorganisma yang berguna menunjukkan 
kesan positif pada pertumbuhan tanaman dan penambahbaikan sistem nutrisi tanah. 
